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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
Intra-ovarian modification of FSH action in the human 
1. De duur van de stijging van de FSH-spiegel (de FSH-window) is van groter belang yoor de 
selectie van dominante follikels dan de hoogte van de FSH-stijging (de FSH-drcmpcl). 
2. Remmers van FSH-receptoractivering hebben in fysiologische concentraties geen rol van 
betekenis bij de verstoring van FSH-geregulecrdc follikclgroci. 
3. Slechts door het toepassen van zeer specifieke in tJitro condities zijn FSH receptor-bindings-
remmers aan te tonen. 
4. Humane granulosa-Iuteïne cellen, verkregen uit follikelpullctaten na stimulatie met exogene 
gonaclotrofinen zijn ongeschikt voor de bestudering vall FSH-gereguleerde follikelolltwikkcling. 
5. De onbekende beschadigingen op cellulair niveau, die worden aangericht bij de isolatie van cel-
len uit vers humaan weefsel, beperken de waarde van in lJilm experimenten, waarbij de cel functie 
en ceidifTerentiatie onderwerp van studie zijn. 
6. De beperkingen van het kweken van geïsoleerde humane granulosacellen \vorden voor een 
belangrijk deel ondervangen door de mogelijkheid om intacte humane preantrale follikels in 
vÎ/ra te bestuderen. 
7. Pathologisch gestoorde follikelontwikkeling en vermindering van follikelontwikkcling ten 
gevolge van veroudering is veeleer het gevolg van ontregeling op lokaal. intra-ovarieel niveau dan 
van endocrinologische afwijkingen. 
8. Verlaging van de serum inhibine-B spiegel is één val1 de vroegst meetbare aanwijzingen voor ver-
minderde ovariumrunctie (TI7elt et ttl., J C/in. EndoCJ"ÎJloI. lHetl1b., 1999, 84, 105-11). 
9. Insulin-like growth flCtor-II medieert de stimulatie door fSH van follikelontwikkcling in de 
mens (Huw & Giudiee, J C/iu. bldoeriuo/. Metab., 1999,84, 1479-81). 
10. Vermindering van overgewicht dient zwaarder te wegen bij de behandeling van cyclus- en ferti-
li teitsstoornissen. 
11. Zowel een jurist werkzaam in de rechterlijke macht als een wetenschappelijk onderzoeker wer-
kend met humaan weefsel kan worden geconfronteerd met een cellentekort (mij nl1l1r mr CE. 
du Perron). 
12. In natuur- en recreatiegebieden dient een verbod op het gebruik van mobiele telefoontoestellen 
ingesteld te worden, omdat het gebruik ervan - evenals in de nabijheid van gevoelige elektroni-
sche apparatuur - ook daar tot spanningspieken en doorgeslagen stoppen aanleiding kan geven. 
13. Gelet op de berichtgeving in de media, was er rond 11 augustus 1999 weinig nieuws onder de 
zon. 
14. Ik-sie-die-wel, maar-tese-nog-nie. 
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